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Un hospital amb historia 
BQ Narcís Caslells: Narcis 
Puigdevall; Francesc Reixach 
L'Hospilal de Santa Catarina. 
Diputació de Girona, 1939 
L} any 1855, i com a conseqüéncia de la Llei de Beneficencia de 1848, la I Diputació Provincial de Girona es 
responsabilitza de l'Hospital de Santa 
Caterina. Primerament amb carácter pro-
visional i des de l'any 1885 ja d'una 
manera definitiva i estatutáriament ben 
definida. 
Aquesta vinculació de l'Hospital a la 
Diputació és la que justifica l'edició del lli-
bre titulat L'Hospital de Santa Caterina. la 
qual ha eslat promoguda per la mateixa 
Diputació. Elsaul.ors de lobra son Narcís 
Caslells, Narcís Puigdevall i Francesc 
Reixach. 
El Ilibre, que ve avala! amb un próleg 
del president de la Diputació, Josep 
Arnau, té dues parts ben diferenciados: La 
primera és la historia de l'Hospital i els 
seus precedents: la segona es concreta a 
la farmacia antiga del mateix centre hos-
pitalari. 
En la primera part de l'obra, Narcís 
Castells i Narcís Puigdevall ens presenten 
la historia deis centres assistencials que 
precediren l'Hospital que avui coneixem. 
1 aixi ens parlen deis antics edificis de 
l'Hospital deis Capellans. situat en el burg 
de Sant Pere de Galligants: de l'Hospital 
de Sant Llátzer, en el barrí de Pedret, en-
git en un momeni en qué aquella zona era 
prácticament deshabitada i resultava molt 
allunyada de la ciutat. 
Ens descriuen la situació material i 
l'slatua ¡urídic d'aquells anfics centres 
d'acolliment. La disposició de les seves ins-
taHacions i els servéis que s'hi prestaven, 
Ambdues institucions passaren a 
dependre de l'Hospital nou, anomenat de 
Santa Caterina. Aquesl nou centre es bastí 
a l'altre extrem de la ciutat, i com els altres 
dos que hem esmentat també es trobava 
fora muralla. El seu emplagament era el 
que després ocupa el baluard de Sant 
Francesc de Paula, i actualment ocupa la 
plaga del mercat. 
Els autors ens donen a conéixer les 
condicions en qué desenvolupá la seva 
activitat aquell nou centre hospitalari, les 
característiques de l'edifici, les ins-
taliacions, els servéis, el patrimoni de qué 
disposava per al seu mantenimenl. a mes 
de les ajudes d'organismes i corporacions 
que rebia. 
En el segle XVII l'autoritat militar con-
sidera la necessitat d'enderrocar aquell 
edifici. que segons el seu criteri podia per-
judicar la defensa de la ciutat. Es plantejá 
la necessitat de construir un nou edifici, i 
es proposaren diversos llocs per a la seva 
ubicació, Finalment, i després d'uns anys 
de situació provisional, es bastí el noble 
casal que encara avui está en funcions. 
Era e! primer hospital que es bastía dins 
el recmte emmurallat de la ciutat; els ante-
riors tots eren fora muralla, i concretament 
el de Pedret a una considerable distancia 
delnudí urbá. Enelslresseglesdelaseva 
vida aquest nou establiment ha experi-
mental notables transformacions i amplia-
cions. '^ /icissituds que també els autors ens 
donen a conéixer. 
Els histonadors Castells i Puigdevall 
han ulilitzat tota la bibliografía anterior rela-
cionada amb el tema, i especialmenl els 
estudis que els Drs, ÍVlarqués i Calzada 
havien publicat sobre el nostre Hospital, 
Pero ens interessa molt remarcar que 
els autors han treballat sobre documenta-
ció original fins fa poc no utilitzada pels 
invesligadors. I'existéncía de la qual era 
prácticament desconeguda, 
Girona posseeix una immensa riquesa 
documental en els seus nombrosos i cada 
vegada mes ben organitzats arxius. La 
documenlació catedralicia i episcopal, la 
municipal t la notarial, la de la Pía Almoina 
I la de la Comptadona d'Hipoleques. son 
ben conegudes i han estat explorados 
oonsiderablemenL Pero ara se'ns dona a 
conéixer un nou fons documental prácti-
cament inexplorat: un fons que ha estat 
rescatat de l'abandó en qué durant llarg 
temps estigué sumit. i del qual en aquest 
Ilibre se'ns ofereixen les primícies. 
Aquesta historia de l'Hospital és 
només un tasí del que será la historia defi-
nitiva, que es podrá elaborar quan el ¡a 
projectat treball de catalogado del seu 
arxiu quedi totalment enllestit. 
Esperem que ben aviat es pugui asso-
lir la catalogació d'aquest tresor documen-
tal, i que tot seguit els autors d'aquest 
primer estudi puguin escriure i publicar la 
históha completa i definitiva de l'Hospital 
de Santa Caterina. 
La segona part del Ilibre que comen-
tem és obra de Francesc Reixach. i está 
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dedicada a la farmacia del mateix hospi-
tal. Farmacia que lé un innegable carác-
ter i un valor historio i artíslic molt 
remarcables. Lamió Reixach ja havía publi-
cal anteriorment un íullel monográfic sobre 
aquesta farmacia. 
Reixach recull i amplia els treballs deis 
Drs. Pía Dalmau i Cardelús Dalfó, i ens pro-
porciona una completa noticia d'aquesta 
notable oficina de farmacia. Es refereix al 
seu aspeóte material i artistic, al seu carác-
ter cienlífic I funcional i al personal que 
n'ha tingut cura. 
En conjunt podem dir que se'ns ha 
posat a íes mans un Ilibre moltassequible. 
pero escrupolosament documental; Ilibre 
que ens facilita el coneíxement del nostre 
primer centre hospitalari i de passada 
també de tola la problemática assistercial 
gironina. 
La primera biografía 
de Josep Pía 
ENRfC MiRAMBELL 
Febles. Xavier: JOSEP PLA: 
BIOGRAFÍA DE L'HOMENOT. 
Ed. Plaza y Janes. CoHeccíó 
Llelres Catalanes, Barcelona, 
1990 
A l cap de nou anys justos de la mort de Josep Fia. apareix la primera biografía d'aquest escriptor que ha 
fel vessar tanta tinta. Pero fins ara. els lli-
bres publicáis sobre Fia eren sobretot aná-
lisis literárÍes de la seva obra i 
aproximacions a aspectes mes o menys 
anecdótics de la seva personalitat. Per íi, 
aigú ha gosat fer alió que semblava mes 
urgent i mes elemental, pero que potser 
resultava prou difícil: refer cronológicament 
la seva vida \ explicar-la en una obra a 
Tabast de tothom. Aquest és el mént que 
ningú no podrá discutir a Xavier Febrés, 
un periodista amb evidents connotacions 
plañíanos en el to d'alguns deis seus lli-
bres, singularment els dedicáis al litoral 
cátala. Florencia o Roma, Un periodista 
que, a mes, viu a Palaírugell i que coneix, 
per tant. I'enforn físio i huma de Pía, pero 
que, d'alíra banda, no el va conéixer ni 
tractar, circumstáncia que en aquest cas 
resultava favorable perqué facilitava una 
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Aventures i desventiires 
Recull de relats que expliquen com era la vida a l'inteñor 
de la Girona assetjada pels francesos el 1808 i cotn Iluitaven els 
gironins per defensar el seu territori i els seus principis. 
Relats que responen a fets auténtics i a protagonistes reals, 
extrets de la documentació familiar de Tautora. 
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